





A Consideration about the Wholesale markets 

























































































の 1世帯当たり切花年間支出額は 10,327 円で
ある。1980 年には 6,289 円だったが増加し続
け、1990 年に初めて 1万円を上回った。その後、









たのが図 3である。年齢別では 60 歳代の消費金
額が最も高く、14,491 円となっている。他方、最
も購入金額が少ないのは 20 歳代であり、60 歳代









図 2．切花の輸入（1980 年を 100 とした指数）
資料：「日本貿易月表」財務省
表 1．切花の生産状況（2013 年）
作付面積 構成比 出荷量 構成比
キク 5,096 33.1 159,900 39.3
カーネーション 348 2.3 30,470 7.5
バラ 395 2.6 28,690 7.1
ユリ 789 5.1 14,840 3.6
トルコキキョウ 431 2.8 10,210 2.5
ガーベラ 942 6.1 16,580 4.1
スターチス 192 1.2 11,860 2.9
その他 7,187 46.7 134,050 33.0






















ると（表 2）、花き専門小売店数は 24,228 店、従

































































1968 10,968 26,296 34,773
1970 12,503 30,370 48,673
1972 13,874 34,679 68,304
1974 15,652 38,473 107,407
1976 18,082 44,761 169,073
1979 20,914 52,809 256,925
1982 23,483 59,825 349,363
1985 23,061 62,462 408,225
1988 24,521 71,964 514,479
1991 25,940 78,924 729,581
1994 26,300 87,437 822,840
1997 26,692 90,743 876,293
1999 28,667 104,293 901,822
2002 27,170 101,085 800,040
2004 26,370 96,272 776,313
2007 24,228 87,424 689,104
単位：店、人、百万円
資料：「商業統計表」経済産業省




























13.4％、果実 18.0％、水産物 19.9％、花き 29.7％
となっており、セリ・入札以外の取引が大部分を
占めているのが現状である。地方卸売市場におい















































































市場数 取扱金額 卸売業者数 仲卸売業者数 売買参加者数
合計 72 39,476 191 4,009 30,510
青果 57 19,132 79 1,522 13,965
水産物 43 16,758 69 2,293 5,149
食肉 10 1,989 10 79 1,824
花き 19 1,337 24 97 9,023
その他 7 260 9 18 549
取扱金額単位：億円
資料：農林水産省食料産業局調べ





表 4にある通り、全国の中央卸売市場は 72 市
場（44 都市）であり、卸売業者数は 191 となっ
ている。このうち青果物は 79、水産物は 69、食
肉 10、花きは 24、その他 9となっている。取扱
金額を比較すると青果物が 1業者当たり 242 億円
であるのに対して花きは 55 億円であることから、
その規模は青果物の 4分の 1程度と推測される。


































































































































注4  中央卸売市場は 2011 年，地方卸売市場は 2010
年の数値である（農林水産省食料産業局調べ）．
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